




A Revista Geografar, chega ao seu sexto ano, com o lançamento do seu décimo 
primeiro número. Durante sua trajetória a Revista foi ganhando espaço e notoriedade no 
meio acadêmico-científico.  
Em levantamento realizado em novembro de 2011, a fim de verificar os acessos à 
plataforma eletrônica da revista, foi constatado que a Revista Geografar foi acessada 
mais de 104.000 vezes. No último semestre a Revista Geografar obteve uma média de 
2.667 acessos/mês. 
Desde o início deste semestre o processo de avaliação dos artigos está sendo feito 
totalmente pelo Sistema SER, o que traz uma maior transparência aos processos e que 
também facilita o controle sobre o processo de submissão pelos autores, podendo ser 
feito a partir de uma simples consulta ao sistema. 
Nesta edição estão sendo publicados dez artigos e também está sendo inaugurada 
a Seção Multíplice que, na atual edição, conta com dois Relatos de Doutorado-Sanduíche 
de discentes do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFPR. Aproveitamos a 
oportunidade para convidar os discentes do Programa de Pós-Graduação em Geografia 
da UFPR que concluíram ou estão em fase de conclusão do Mestrado ou Doutorado-
Sanduíche para submeterem o seu relato a fim de ser publicado nos próximos números 
da Revista Geografar. 
O Conselho Editorial agradece a todos que contribuíram para que a Revista 
Geografar pudesse alcançar o seu décimo primeiro número: Consultores, Autores e todos 
os que já passaram pelo Conselho Editorial: Lucileyde Feitosa Sousa, Romario Trentin e 
em especial aos que tiveram a coragem de fundar a revista e colocar o projeto em prática:  
Clotilde Zai, Claudinei Taborda da Silveira e Helena dos Santos Lisboa. 
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